USO e cobertura da terra em área da Reserva Extrativista Verde para Sempre, Porto de Moz, Pará. by unknown
NOTA DE CRÉDITO:
Mapa elaborado no Laboratório de Sensoriamento Remoto da Embrapa Amazônia Oriental, a partir de técnicas de interpretação visual de imagens digitais Landsat, bandas TM 3, 4 e 5, órbitas/ ponto 226/61 (de 16/07/2007, 23/07/2001 e 09/09/1998) e 226/62 (de 02/07/2008 e 
01/08/2007); CBERS-2, bandas CCD 2, 3 e 4, órbitas/ ponto 165/102 (de 22/06/2006), 165/103 (de 22/06/2006), 166/102 (de 25/07/2008) e 165/103 (de 16/07/2005); e SAR/ SIPAM, banda X (de 27/10/2006 e 12/05/2005). Na compartimentação das unidades fitoecológicas foram 
empregados dados SRTM (DTED 90 m). A base cartográfica na escala 1:100.000 foi gerada considerando dados planialtimétricos digitais do IBGE, refinados a partir de dados SRTM (DTED 90 m). A definição do limite da área da Resex baseou-se na análise dos memoriais 
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